


















































































































心 的 事 実
集合的 = 社会的事実
行為者機能

































































































































































































































































































































































































































































































































































































We	make	 it	 the	 case	by	Declaration	
that	 for	any	x	 that	 satisfies	a	certain	
set	 of	 conditions	 p,	 x	 can	 create	 an	










































































We	 ( o r 	 I ) 	 make 	 i t 	 t he 	 c a se 	 by	
declaration	 that	 a	Y	 status	 function	
exists	 in	C	and	 in	 so	doing	we	 (or	 I)	










































































































































































































































































































































































バ ー ナ ー ド，C・I［1938=1968］（Barnard,	
Chester	I.	山本安次郎・田杉競・飯野春
樹訳）『新訳	経営者の役割』ダイヤモン
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